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งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและ
สรุปผลโดยจาํแนกตามองคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซต ์แนวคิดของผูอ้อกแบบเวบ็ไซต ์โดย
การสัมภาษณ์ผูอ้อกแบบเวบ็ไซตท์ั้ง 15 เวบ็ไซต ์รวมทั้งพฤติกรรมการใช ้ความตอ้งการและความ
พึงพอใจของผูใ้ช้ จาํนวน 322 คน ท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ดงักล่าวด้วยแบบสอบถามออนไลน์ และนํา
ผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการออกแบบเวบ็ไซตด์งักล่าว 
จากผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างหน้าเว็บส่วนใหญ่มีการตั้งค่าเว็บเพจให้เหมาะสมกับ
หนา้จอขนาด 1024 x 768 พกิเซล เวบ็เพจมีลกัษณะเป็นแนวตั้งและแบ่งเฟรมออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) เฮดเดอร์ (2) เฟรมซา้ย (3) เฟรมขวา และ(4) ฟุตเตอร์ ระบบเนวิเกชัน่ส่วนใหญ่มกัวางไวบ้ริเวณ
ตรงกลางดา้นบนของเวบ็เพจ โดยมีลกัษณะเป็นกราฟิกผสมกบัตวัอกัษร สีหลกั ของเวบ็ไซตพ์บวา่
มีการใชสี้ประจาํองคก์รเป็นสีหลกัของเวบ็ไซต ์โดยมีการใชป้ระมาณ 2 – 3 สี ตวัอกัษรส่วนใหญ่ใช้
ฟอนต ์Tahoma และมีสีเขม้ ส่ือประสมส่วนใหญ่คือคลิปวดีิโอและคลิปเสียง 
การศึกษาแนวคิดของผูอ้อกแบบเวบ็ไซตพ์บวา่ส่วนใหญ่มีการออกแบบโดยอาศยัการศึกษา
ตวัอยา่งจากเวบ็ไซตส์โมสรฟุตบอลของต่างประเทศและนาํมาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัเวบ็ไซตต์นเอง 
ในส่วนของการศึกษาผู ้ใช้พบว่าผู ้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการการออกแบบเว็บไซต์ที ่
เฉพาะเจาะจงในประเด็นดงัน้ี (1) หนา้เวบ็เพจตอ้งมีลกัษณะเป็นแนวตั้ง (2) ตาํแหน่งของโลโกต้อ้ง
อยู่บริเวณดา้นซ้ายของเฮดเดอร์ (3) จาํนวนของสีหลกั ๆ ที่ใชคื้อ 2 – 3 สี และตอ้งใช้สีประจาํ
สโมสรเป็นสีหลกัของเวบ็ไซตด์ว้ย และ (4) เวบ็ไซตต์อ้งมีเวบ็บอร์ดและหอ้งสนทนา 
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WEB DESIGN/THAI PREMIER LEAGUE FOOTBALL CLUBS’ WEBSITES/ 
NEEDS AND GRATIFICATIONS 
 
The purposes of this research are to study elements of 15 Thai Premier League 
football clubs’ websites. The designers’ concepts are collected by in-depth interviews. 
The 322 users’ behaviors, needs and gratifications are collected by online 
questionnaire. The results of the study will serve as guideline for further development. 
It is found that most websites are set the display size 1024 X 768 pixels. The 
webpages are vertical and are separated into 4 frames, (1) header (2) left frame (3) 
right frame, and (4) footer. The navigation is mostly set in top center of the webpage 
with combination of graphics and texts. The webpage’s main colors are the 
corporations’ colors and use 2-3 colors, Tahoma font, and contain video/voice clips. 
The designers’ concepts reveals that most websites are designed based on  the 
international football clubs’ websites, then adapted to suit their own needs. 
The users, it is found that most respondents like that (1) vertical webpages (2) 
logo on left side of header (3) use 2-3 colors and (4) contain webboard and chat room. 
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